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RESUMEN 
 “DISEÑO DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO, TRAMO LUCMA -
HUACHACUAL, DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA GRAN CHIMÚ – 
REGION. LA LIBERTAD”, se llevó acabo en el Distrito de Lucma, Provincia de 
Gran Chimú, región La Libertad. 
 La labor se realizó con la colección de datos claves y reales, perteneciente a la 
jurisdicción a estudiar, estudio topográfico, características relacionadas al lugar y 
patrimonio financiero, etc. 
Teniendo toda la información necesaria se continuo con los trabajos en gabinete, para 
estos trabajos en gabinete se hizo uso de algunos programas como son Excel, Word y  
AutoCAD Civil 3d,  llegando a tener una longitud de todo el  tramo 9,107.14 m. 
Realizado el estudio financiero y técnico, siendo una: CARRETERA DE TERCERA 
CLASE. (De acuerdo con el “Manual de Diseño Geométrico para carreteas DG-2013”. 
El diseño de la carretera y las especificaciones técnicas están basadas al “Manual de 
Diseño Geométrico para carreteras DG-2013”. Una vez obtenido el perfil longitudinal 
se pasó a realizar el trazó la subrasante, para realizar con los estudios correspondientes 
como son estudio de suelos, cantera, para esto se realizaron  9 calicatas, localizadas 
proporcionalmente a cada 1km en el eje de la carretera y 01 calicata en el lugar donde se 
usara como cantera, para ser analizados  en el  laboratorio de suelos. 
Para diseñar el afirmado, se ha tenido en cuenta el índice medio diario (15 veh/día),  
Como en todos los proyectos similares, es importante considerar el drenaje (diseño de 
cunetas y alcantarillas de paso, aliviaderos); se hizo un estudio hidrológico de toda la 
zona por el meto de las precipitaciones, método que es muy funcional para áreas 
pequeñas. Obteniéndose alcantarillas de alivio de Ø 36” y alcantarillas de paso de Ø 48” 
tipo ARMCO, cunetas de 0.90m de espejo de agua y 0.30m de tirante de agua. 
El proyecto está considerado, todas las señalizaciones necesarias en la carretera, el 
análisis de costos y   presupuestos, especificaciones técnicas, planos y fotografías. 
 Se desarrolló un estudio de impacto ambiental, para dar recomendaciones  necesarias 
para mantener el ecosistema y lograr una incorporación paisajista con la carretera. 
 Se indica que el costo total de la obra alcanza a DIEZ MILLONES CIENTO 
OCHENTAYCINCO MIL TRECIENTOS OCHENTAY UNO Y 83/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 10, 185,381.83; incluye costo directo, gastos generales, utilidad y IGV. 
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ABSTRACT 
"DESIGN OF THE ROAD LEVEL STATED, STRETCH LUCMA -HUACHACUAL, 
LUCMA DISTRICT - Province Gran Chimu - region. FREEDOM "just took in the 
District of Lucma, Province of Gran Chimú, La Libertad region. 
 The work was done with the collection of keys and actual data pertaining to the 
jurisdiction to study, topographic study, characteristics related to the site and financial 
assets, etc. 
Having all the necessary information is continuous work in cabinet for these jobs in 
cabinet made use of some programs such as Excel, Word and AutoCAD Civil 3D are 
coming to have a whole section length 9107.14 m. 
Performed financial and technical study, one: ROAD THIRD CLASS. (According to 
the "Geometric Design Manual for carreteas DG-2013". 
The road design and technical specifications are based to "Geometric Design Manual 
for Roads DG-2013". Once obtained the longitudinal profile was spent to perform 
traced the subgrade for the corresponding studies such as soil survey, quarry, for this 
nine test pits were made, located proportionately to each 1km on the axis of the road 
and 01 test pit in the place where it was used as a quarry, to be analyzed in the 
laboratory soil. 
To design the said, has taken into account the average daily rate (15 veh / day) 
As in all similar projects, it is important to consider drainage (ditches and culverts 
design step, spillways); a hydrological study of the whole area was made by meto 
precipitation method which is very functional for small areas. Obtaining relief sewers or 
36 "and sewers passage Ø 48" ARMCO type, ditches mirror 0.90m 0.30m of water and 
water depth. 
The project is considered, all necessary signs on the road, cost analysis and budgeting, 
technical specifications, drawings and photographs. 
 an environmental impact was developed to give necessary recommendations to 
maintain the ecosystem and achieve integration with the road landscaper. 
 It indicates that the total cost of the project reaches TEN MILLION ONE HUNDRED 
THOUSAND THREE HUNDRED OCHENTAYCINCO OCHENTAY ONE AND 
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Uno de los problemas primordiales del país ha sido y es el transporte. Actualmente no 
se cuenta con una red vial adecuada para cubrir las necesidades existentes de los   
pueblos, especialmente en los caseríos más alejados, originando de esta manera el 
subdesarrollo.  
La falta de caminos y las malas condiciones en que se encuentran éstos, hacen que se 
incremente el valor adquisitivo de los productos, dando origen a la elevación del costo 
de vida de la población. 
Sabedor de la posición por la que está viviendo en estos momentos conocedor de los 
compromisos de la  Universidad César Vallejo, es utilizar y cooperar  a satisfacer  esta 
problemática, proyectada el “Diseño de la Carretera, tramo Lucma - Huachacual, del 
distrito de Lucma - Provincia Gran Chimú - Region. La Libertad”. Este estudio tiene 
una consideración relevante necesario que tendrá un cambio turístico, cultural, 
comercial, etc. En estos pueblos favorecidos, además serviría de nexo primordial de dos 
importantes circuitos y corredores socioeconómicos, aminorando los gastos de acción 
del transporte de cargamento y de viajeros, como también la mejora en el tiempo que se 
necesita en recorrer.   
Para realizar el estudio adecuado de este proyecto se tuvo bien en cuenta en las labores 
económicas y socio económicas de los lugares favorecido pues para saber el desarrollo 
de estos lugares. 
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